





































A Comparative Study of  Participatory Rural Planning in China from the Perspective of  
Pluralistic Subject
ZHEN Lieping, CAI Jiaqi, LAN Jing
[Abstract] With the advancement of  new urbanization construction, the limitations of  traditional top-down 
rural planning mode has been evident. As a result, various forms of  participatory rural planning are launched around 
the country. From the perspective of  planning guiding subject, the paper chooses Yuanqian village, Zengcuoan village 
and Peitian village as the research objects, analyzing current participatory rural planning model. Based on the analysis 
of  the village resource, planning participants and working methods, the article summarizes the participatory planning 
mode guided by different executors. It comparatively studies interests of  all parties in different models, the adaptability 
and limitations of  planning, as well as ref ine the participatory planning model for different types of  villages on the 
basis of"asset based" concept. Under various constraints, the thesis puts forward suggestions to improve the villagers' 
engagement and participation quality by matching the village resources and the participants, which contributes to the 
future rural planning research.














































































































































































组织名称 成立时间 组成成员 主要职责
曾厝
业主协会




























































































369 户，合计 1600 多人，均为吴姓 ；古村有国保





















































图 6曾厝 社各方关系分析图 图 7培田村各方关系分析图
表 2不同参与式乡村规划模式对比分析
模式 主体 参与方 优势 劣势





曾厝 模式 政府 专业人员 +自治机构 +村民 规划制定专业性强，有大局意识
村民参与意识需要专业人员长期
培养，投入人力物力较大




模式 村庄类型 适用条件 参与动力
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强调要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生
态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，
建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系，加
快推进农业农村现代化。乡村建设规划要立足于积
极回应新时代下乡村发展的现实诉求，关注农民改
善居住环境的愿望，农业现代化发展、特色化经营
的方向，自下而上与自上而下相结合，条块统筹，
改变传统的城市规划方式，探索出适应农村地区建
设需要的规划编制、审批、实施路径。
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